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ABSTRAK 
 
Febrian Hidayat Ervandi, 2013; Pengaruh Karakteristik Pekerjaan dan 
Iklim Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Direktorat 
Perhubungan Laut. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Sumber Daya 
Manusia, Program Studi S1 Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui deskripsi karakteristik 
pekerjaan, iklim organisasi, dan kepuasan kerja, 2) untuk mengetahui signifikansi 
pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja, 3) untuk mengetahui 
signifikansi pengaruh iklim organisasi terhadap kepuasan kerja, 4) untuk 
mengetahui signifikansi pengaruh karakteristik pekerjaan dan iklim organisasi 
terhadap kepuasan kerja. Objek penelitian ini seluruh karyawan Bagian Hukum 
Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut terkecuali kepala bagian 
dan kepala subbagian yang berjumlah 47 orang. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian eksplanatori. Hasil penelitian deskriptif menunjukkan: 1) 31% 
karyawan merasa belum cukup terwujudnya karakteristik pekerjaan yang sesuai, 
2) 41% karyawan merasa belum terciptanya iklim organisasi yang kondusif, 3) 39 
% karyawan merasa belum cukup mendapatkan kepuasan kerja. Hasil pengujian 
hipotesis menunjukkan: 1) adanya pengaruh yang signifikan karakteristik 
pekerjaan terhadap kepuasan kerja (21,4%), 2) adanya pengaruh yang signifikan 
iklim organisasi terhadap kepuasan kerja (19,3%), 3) karakteristik pekerjaan dan 
iklim organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan kerja 
(31,1%). 
 
Kata kunci: karakteristik pekerjaan, iklim organisasi, kepuasan kerja. 
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ABSTRACT 
 
Febrian Hidayat Ervandi, 2013; The Influence of Job Characteristics and 
Organization Climate towards Job Satisfaction at Direktorat Perhubungan 
Laut. Skripsi: Jakarta, Human Resource Management Concentration, 
Management Study Program, Department of Management, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta. 
 
Generally, the purposes of this research are: 1) to describe job characteristics, 
organization climate, and the job satisfaction, 2) to analyze the influence of job 
characteristics towards job satisfaction, 3) to analyze the influence of 
organization climate towards job satisfaction, 4) to analyze the simultaneous 
influence of job characteristics and organization climate toward job satisfaction. 
Population of the research is the employees of Direktorat Perhubungan Laut, 
Jakarta. Samples of the research are 47 permanent employees of Bagian Hukum 
Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut. Type of the research is 
descriptive research and the method is explanatory survey. Descriptive analysis 
results showed :1) 31% total  of permanent staff was not the realization the 
suitable of the job characteristics, 2) 41% total of permanent staff was not 
conducive the realization of organization climate , 3) 39%  permanent employees 
has a relatively poor job satisfaction . The results of hypothesis testing: 1) there is 
a significant influence of job characteristics towards job satisfaction (21.4%), 2) 
there is a significant influence of organization climate towards job satisfaction 
(19.3%), 3) job characteristics and organizational climate simultaneously having 
an influence on the job satisfaction (31.1%). 
 
Keywords: job characteristics, organization climate, job satisfaction  
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